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Григорій Васильович народився 22 квітня 1932 р. 
у с. Іскра Великоновосілківського району Донецької 
області. У 1951 р. вступив до Сталінського (нині До-
нецький) медичного інституту. Старанно навчався й 
серйозно захоплювався хірургією: асистував на опе-
раціях, практичні знання здобував на нічних чергу-
ваннях, експериментував у віварії. У 1957 р. після ін-
ституту Григорій Васильович отримав призначення в 
обласну клінічну лікарню, а вже через 2 роки став за-
відувачем хірургічного відділення.
Педагогічну діяльність Г.В. Бондар почав у 1962 р. 
з посади асистента кафедри загальної хірургії і через 5 
років захистив кандидатську дисертацію, присвячену 
одній з найскладніших проблем хірургії — створенню 
штучного сечового міхура з прямої кишки. З 1967 р. Гри-
горій Васильович працює доцентом на кафедрі хірургіч-
них хвороб стоматологічного факультету, а з 1968 р. — 
завідувачем курсу онкології Донецького медичного 
інституту. За ці роки відбулося його остаточне станов-
лення як вдумливого спеціаліста в галузі клінічної онко-
логії, віртуозного хірурга, неординарного вченого-но-
ватора, ерудованого педагога, блискучого організатора. 
Понад 30 років тому, в 1975 р., Г.В. Бондар організо-
вує в Донецькому медичному інституті кафедру онко-
логії, якою керує донині. Сьогодні це — опорна кафе-
дра Міністерства охорони здоров’я України, яка знахо-
диться на базі Донецького обласного протипухлинного 
центру, генеральним директором якого є Г.В. Бондар.
За 50 років, відданих онкології, Г.В. Бондар став 
засновником авторитетної не тільки в нашій країні, 
але й далеко за її межами наукової школи, основни-
ми напрямками діяльності якої є хірургічне, ком-
біноване і комплексне лікування пухлин молоч-
ної залози, шлунка, кишечнику та сечового міхура. 
З безпосередньою участю професора Г.В. Бондаря 
розроблено та впроваджено в лікувальних закладах 
України та країн СНД нові методи лікування хво-
рих зі злоякісними новоутвореннями згаданих ло-
калізацій. Серед них: неоад’ювантне хіміопромене-
ве лікування раку прямої кишки — сполучення двох 
етапів променевої терапії з ендолімфатичними кур-
сами фторурацилу, пластичне заміщення сечового 
міхура після цистектомії, первинно-відновні сфінк-
терозберігаючі операції при захворюванні на рак 
прямої кишки; моделювання функції пілоричного 
жому при дистальній резекції шлунка і гастректомії; 
відновлення газового міхура і ротація кукси шлун-
ка при проксимальній резекції; мастектомія та роз-
шарування великого грудного м’яза для розширен-
ня доступу до підключичних лімфовузлів; внутріш-
ньоартеріальна хіміотерапія при захворюванні на 
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АКАДЕМІКУ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, 
ГЕРОЮ УКРАЇНИ Г.В. БОНДАРЮ — 80 РОКІВ
22 квітня 2012 року виповнилося 80 років із дня народження Заслуженого діяча науки України, заснов-
ника школи онкологів Донеччини, генерального директора Донецького обласного протипухлинного центру, 
завідувача кафедри онкології Донецького медичного інституту, Героя України, академіка Академії медичних 
наук України, доктора медичних наук, професора Григорія Васильовича Бондаря. Редакційна колегія жур-
налу «Онкологія» щиро вітає Григорія Васильовича з ювілеєм, зичить йому міцного здоров’я, творчого нат-
хнення, втілення в життя всіх ідей і починань, подальших успіхів на шляху розвитку онкологічної науки.
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рак шлунка, печінки, прямої кишки, молочної за-
лози. Розроблені методи лікування раку шлунка і 
прямої кишки забезпечують відновлення соціаль-
ного статусу хворого.
Багато уваги приділяє ювіляр формуванню науко-
вого світогляду студентської молоді, вихованню мо-
лодого покоління лікарів-онкологів, підготовці ви-
сококваліфікованих спеціалістів. Під його керівни-
цтвом захищено 12 докторських і 30 кандидатських 
дисертацій. Г.В. Бондар — автор понад 800 наукових 
праць, у тому числі 14 монографій, 250 винаходів.
Науково-педагогічна, лікарська та громадська 
діяльність Г.В. Бондаря високо оцінена як в Укра-
їні, так і в світі. Він є Героєм України (з врученням 
ордена Держави, 2002), Лауреатом Державної пре-
мії у галузі науки і техніки, заслуженим діячем на-
уки (1983). Нагороджений орденом «Знак поша-
ни», орденом Президента України «За заслуги» I, ІІ 
і ІІІ ступенів, Грамотами Президії Верховної Ради 
України, нагрудними знаками «Відмінник охорони 
здоров’я», «За відмінні успіхи в освіті», Золотою ме-
даллю «За наукові досягнення Національної акаде-
мії наук України». У 1998 р. нагороджений дипло-
мом Європарламенту за розробку нових методів лі-
кування пухлин черевної порожнини.
Г.В. Бондар є заступником голови Українського 
товариства онкологів, головою обласного товариства 
онкологів, головним редактором науково-практич-
ного журналу «Новоутворення», членом редколегій 
наукових журналів «Онкологія» і «Хірургія України». 
Ювіляр займає активну громадську позицію, багато 
виступаючи на сторінках газет і журналів, висвітлю-
ючи питання профілактики, діагностики та лікуван-
ня хворих зі злоякісними новоутвореннями, розви-
тку вітчизняної онкології.
Сьогодні Григорій Васильович повний невичерп-
ної енергії, творчих сил. Його високий професіона-
лізм і працелюбність створюють впевнену перспекти-
ву на шляху до вирішення найскладніших проблем 
сучасної онкології. 
